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 渋谷区立本町東小学校 教諭 楢原太郎　研究主題「小学校音楽科における児童の鑑賞の
能力を育成するための指導と評価の工夫」 p.1
（７）長期研修員 小暮 潔　　担当指導主事　萩野 葉子　
 小学校音楽科の鑑賞領域における音楽のよさを感じ取り味わって聴く児童の育成
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